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LinkedIneyeslocaljobmarket
KUALA WMPUR: Linkedln,theworld'slargest
professionalnetwork,is lookingto position
itselfasthenation'stopsiteforjobseekers.
Linkedin,which has175million members
in morethan 200 countries,has a regional
officeinSingaporebutitspresencehereismin-
imal.
For thefull calendaryearof2012,Linkedln
registeredT:JS$972.3million(RM3.oibillion)in
revenue,helpedby itshybridconsumer-and-
enterprisebusinessmodel,whichdependsnot
onlyon attractingconsumersbutsellingser-
vicesmainlytobusinesses.
Linkedis tyingup with InstitutMentari,a
collagebasedin BandarTasikSelatan,toh~lp
Malaysiangraduatesbrandthemselvesin the
jobmarket. :
Institut Mentari'schief execuriveofficer.'
AzroulLisaKhalidsaidtheinsitutewill help
Linkedinorganiseseminarshere.•
Withthisis mind,Linkedlnwill beholding
a seminarat UniversitiPutra Malaysiaon
May4. .-
At theseminar,participantS:'~illbeshown
howtopromotethemselvesin thejobmarket
usingLinkedln'sglobalnetwork.
AzroulsaidsinceLinkedlnstartedsigning
up its first membersin May 2003,the pro-
fessionalsocialnetworkingsitehasbecomean
invaluablejobsearchtool.
